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国10.租柵 通して真空中に湧き出た邑引脱妹を表卜干 力磁場を射ヒさせた (a)1･60C,(b)3･70e,(C)5･008,(d)3･70C,(e)



























m､印脚 は3.708｡(b)郷 乱 d=1･OLm tl=
































































































図15.RHEEDバ ター-ン,(a)si(111)-7Ⅹ7†鞘 頓 面 鞠 ,O))棉
転 移した1xl(830℃).
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面に[1001脚 00keV醐 24.6mradで鳩 央;r)
が帯表面Ni原子で､それより上硝熟蜘嘆空n 下粥壱晶である｡
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■4 1.89°3 Pb′Si(11トAu(6×6)
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